



J U E V ES
•
Las Asambleas deliberantes, sean del
tipo que quieran, tienden a ejercer o a
compartir la soberanfa con el je-fe del Es-
tado y, después de todo, esta es la verda-
dera doctrina, pues con sufragio univer.
sal o con voto restringido representan al
pueblo.
Acaso. pensando en ello, dice el Mar-
qll~S de Estella que la principal dificultad
de ese parlamento Que intenta, se halla en
su reclutamiento.
Nos lo explicamos perfectamente, Es
paña esta acostumbrada a que un hombre
sea un voto, Es más, este régimen reco-
noce en el Estatuto municipal el sufragio
universal, amplio, incluso extendiéndolo
a la mujer, para las elecciones de Ayunta-
mientos, en la parte no corporativa.
¿Van a ser menos unas Cortes Que los
lllunipios? Si vence en el ánimo del Go-
bielllo el régimen corporativo para la for-
macíón del Parlamento, entonces es expli-
I Fable que éste corresponda a un tipo to-
talmente distinto del conocido; pero ~e
acercara, de todos modos, al usado tn
nueslras ,antiguas Cortes, formadas a par-
tir del Fuero de León, por los llamados
CU811u ¡)ri:lZOS o eSlados, aesde que en
aquel se dió entrada al denominado llano
o popular.
Es¡-aña está enferma, Como ha asegur~­
do en Paris el jefe del Gobierno y nece.
sita de grandes cuidados para restablecer-
se. ¿:\o \'a a participar el pueblo por sí
mismo en su curación}' con Sil responsa-
bilidaJ directa?
El problema es agudo y merece la rena
de rnedilarse muy despacio. A la perspi-
tacia del Marques de EstElla no ha de es-
caparse la importancia del mismo.
Bien o mal el sis(ellltl parlall1entclflO 110
tiene substitución en I<ls democracias. En
la última Asamblea de la IJr"!idll Patriótica
un miembro significado <;le ella ha deda-
rado que dicha f1grupecion es liberal) de-
mocrática. Por lo tanto las Corles que se
formen han de responder, rOl! todas las
restric~iones que s.e quiera, a esa ideolo-
gla, que es la predominante en todos los
pueblos cnlws, dando con eso salisfaccion
a la gran masa liberal del pais.
En camino de solución e[ hasta ahora
grave problema de Marruecos, asegurllda
la colalJúracíón con Francia en E'I Norte de
Africa merced él las últimas y h!ibiles ne-
goci<lcíones seguid<ls en P<lrís ron resul·
tado l(lll sali!'>iactorio, ne exíste razón Al-
glllw pélnt SupOner que se vaya a ¡(n sis-
t{'I11U legisllltivo que tenga solo mera f¡JlI~
cirlll consultíva y 110 creemos que ses ésle
('1 pensamiento del Marqués de Este110,
roro 1m de vivir quien no llegue a \'er
desarroJJado el pl<ll1 del Gobierno acerca
de a,ullto de tan c<lpital interés y, por Jo
pronto, habrá que feliCllarse de que. poco
el poco, aunque sea ron restricciones, se
\<1 yendo hacia la normalidad consti·
tllcional.
Los. régilllenes de dictadura, por Sil pro-





$ionistas todo et dia y se verifica.ll la inaugura-
cion de la .\lesa de orielllaciÓI1 que ofrenda el
Sindicato y \'uella a Jaca al anochecer.
Día 26. Desayunar en jaca, comer en t\)'~r­
be o Iluesca y regreso a Zaragor.a.
(De nuestro Redactor-corresponsal)
t:poca de mayor esplendor dl?j reino de Ara¡c<,":
la capilla de San \'ictoriiln. de estilo ojival. re-
cuerda la de los Heyes Cmólico-;; la resl.lUrac¡"m
del panteón de re)'es y fa capilla de san \'010, al
Conde de Arandsj el abandono y las torpes res-
tauraciones actuales, hablar..n con gran elocuen.
cia a las generaciones fUllIra:s de la ¡¡p3tia y de-
cadenda acluales,
La Xaturaleza esplo,1.¡dida, rrondos<l. nrrogllll'
le, co,,~tiluye digno marco al edificio. que, si en
su parte externa e" rudo ~' ~endllo como I!l alma
.le lodo huen aragon¿s, nos lHlbln de II!Són ~. lor.
IJlezlI, de fe, de e:;peranzlI y patrioti:<mo, tant(J
tomo nos aCU!'<1 de indolente$ y. apilli('os. Anle
(uadro de tal magnificenci<i, el creyente medita, el
,rlista sueila, el historiador Ilprende, el plllriotu
'·e fortifica y el aragoné>; .. debe sunro/nr.;;e de
verp;nenzll si no lo conoce y si corno maxilllO ha-
l.Ienaje 11 tant!! gmmlez!! no $e lt: ocurre otra cosa
que llamarlo ~EI Covadon~a de AraacllI
MARIANO V1CENTI~
El General .\\arQues de Estella ha pro-
metido para ~o\'iembre próximo abordar
la cuestión de la reorganización de nues.
tro sistema parlamentario.
Quiere, al parecer, unas Cámaras adap-
tadas a la discusión de cierras leyes esen-
ciales, COIllO presupuestos.
Para el presidente del Consejo la prin-,
cipal dificultad estriba en el reclutamiento
de la Asamblea y en la deflllician del sis-
tema electoral.
Ignoramos lo que Con eso quiere deCIr
el general Primo de Rivera; pero, conoci-
do el modo de pensar de esta situación
dictatorial es de creer que se va a la for-
mación de un Parlamento restringido, en
el cual no se permita abordar teillas que
no sean [os ¡ijadcs previamente en Sil con-
vocatoria.
¿Podrá. sin embargo, impedirse que se
formulen ruegos O preguntas o se expla-
nen interpel<lciones sobre aSllntos de inte-
rés palpitante?
En nuestra historia y en los tiempos de
nuestras antiguas Cortes los procuradores
y los personeros gozaban de ciertas liber-
tades y de las de Aragón qu~dó estercoti
pada la frase de uno de SllS represelllan
tes, en que, dirigiéndose al Rey put!o clt'-
cir: uno de nos \'ale tamo como vos. To-
dos juntos valemos más que vos
Dia 23, Salida de Zaragoza en iltllo-c¡,r a las
ti JO para desayunar en HUc~ca, comer en Ayerbe
y llegar a Jaca a las \.8, Cenar y dormir en jacll.
Dia 2-1, Por la rmuluna vlsitu de la población,
Por la tarde excursión a los Árallones, Tunel
y Estación Internacional. l~cgreso (l jllca IJara
pi'rnoctar.
Dia 2,'). Salida a las siete de jaca para Sun
J... ~ ,••)~ n~~ ~_~ ,r_. . ',_ .. , ," •. - •• ,-,._, ..l_ .. __ '-""""~'-""~" 'v~ ~"'-" .
INDEPENDIENTE
Resto de España 5 pesetas año.
SEMANARIO
guiente artículo que suscribe el ilustrado
ingeniero D. Mariano Vkcllle. UI1 enamo-
rado de las glorias y tradiciones arago-
nesas:
patria y fe
Es tema e1)le, que es a la vez simbolo y sínte-
sis del origen, desarrollo)' fin(>~ Gel Real Mo-
nasterio de San Juan dI; la Pella, como este lu
es también de nuc<¡tra Historia del Reino de
Aragún.
Fué en su origen humilde ermita, lugar de re-
cogimiento)' penitencill, descubierta per un ca·
ballero mozlirabe de ZlIrag-olll, que !<olvn mila-
grosalllcnte su vida al invocar t 11 Arnrrudo trance
a San Juan Bautistu, Mnto al que aquellA estaba
consagrada. Alrededor de ella!'e reunen doscien-
tO!:i caballeros, llenoa de fe y de entusiaslllo por
recvbmr la Patrill que detellltl la múrisuUl, nOIll-
bran por su capitÍln u Uarci-Ximénez y ob·
tienen sus primeros triunfos en lo patolla de
Sobrarbe.
I.os sucesores del primer rey ensanchan sus
doruinios y u la vez crecen lo>; del Monasterio;
Sancho Garces transforrnll el régimen politito de
su reli¡(ión reduciéndola a la forma de monjes ce-
n(¡bitas con su abad propio Transirico, Que en-
lances era errmtaflo; los cristianos sufren ¡(ran-
;::';;:5 ¡:..t¡.J¡;1a~ y per::¡eg\.;Jul> ¡lO1 Mu¡,a ~l: rc:íug-hlll
alrededor del .\1.onasterio; cobran nuevos imimos
capitaneados por lñigo Arifil8, Que ya era rey de
l\'avarra, y vuelven a la Iarea de reconquislar el
lerritorio Patrio, a la vez Que los reyes agmde-
cidos a la protección divina colman al ,\\on;l!>le-
do de ditdivas y mercedes y lo eligen para su
morada elerna. Llego a tener como feudatarias
suyas JI)) villas, iRlesias y mnna~terios; se reKla
por Abad mitrado que tenia VOIO en los Conci-
lios. asiento en las Cortes l' jurisdicción c!pi~co·
pal sobre tas iRlesias y monaslerios dependientes
del de San Juan; cobijó Concilios l' proporcinno
obi~pos; disfruto del derecho de asilo; fué el pri·
mero en que se implantó la reforma c1uniacell~e,
y pOr ello dignidad ~. cabeza de todas las derrcil',
fue tambien donde vor primera vez en Espafla !'e
usó el rito romano quedando abrogado el gótico;
)' como digno remate de lamafla gmnde7a,
fué el depo.;ilario de preciadas reliquiali. en-
tre las que sobreMle por !'u magnificencia el
Santo Grial.
Al unirse el reino de Araftón al Condado ca-
talón, predomina la po1iticll ultrapeninsular de
este liltimo y los reycs empie7,,/ln a olvidar el ,\to-
na:;terio origen de sus gloria ... al Que miran como
simple recuerdo histórico; vuelve AraRon a pre-
dominar momenláneumente al unirse loda la E~­
pafla cristiana bajo el cetro de los Reyes Católi-
cos, pero pronto es absorbido por la política de
Castilla al heredar tan vastos dominios una e'!l"-
tirpe extranjera que no supo honrar u AraKón co-
mo merecia ni apreciar el aCl!rbo rlloral y matc-
rial que aportó a unión de tul importancin. Un
aruf(ones ilustre, el Conde de Aranda, inició lu
restauración de Espana, y, corno no podiu meno",
se acordó de San juan de la Pei'la¡ desplhi~, los
franceses dejaron tambien alli recuerdo de Sil pu-
:SO y la generación Bctual e¡;tá dejando con su
olvido eindeferencia, que ~e derrumbe 10 poco que
Queda de tan rico patrimonio espiritual.
Todas las vicisitudes que rápidamente 11l~1ll0S
señalado, han dejado su huella indeleble en el
Monasterio; el turista puede contemplar la igle-
sia primitivlI )' sala de COllcilios mer.cla de eslilo
visigótico y mozárabe, pertenecientes fila pt1me-
ra ;',poca; la puerta de acce~o al claustro, en la
que ya se nota una marcada influencia árabe; la
iglesia, panteón de nobles y clauslro de estilo
románico, perlenedentes al edificio nl¡lndado
construir por Sancho Rarnirez y que refleja la




POR y' PARA ~RACOII
A SAN JUAN 1>E LA
PEHA
El lSindicato de Iniciativa y Propaganda
de AragónJ ha organizado una interesante
excursión a Jaca, Canfranc y San Juan de
ia Peña, siend(l objelo de la misma el
Inaugurar el dia 25, festividad de Santia-
go, una mesa de orientarian que eT Sindi-
tato ofrenda a San Juan de la Peña, como
demostracíón de b¡ importancia en que
liene al famoso Monasterio, hoy lllUY
abandonado y l1laltralado.
Si la potencialidad económica del Sin-
uicato estuviese en relación directa con
~u voluntad, hubiese E'll1prendido sin va-
cilar la noble tareu da restaurar artistica-
mente aquella venerables ruinas y conser-
\'ar en toda su gloriosa tradición el sagra-
do recinto, mas ya ql.n~ su~ fUCI.l-<i" PUl
hoy no se lo permilen, ha deseado iniciar
'On un modesto recuerdo la gran ~admira­
ción que a San Juan profesa,
Las mesas de orientación son muy poco
['onocit!as en nuestro pais en donde ape-
:as tenemos noticids de que haya instala·
da~. Desde luego en Aragón no hay nin-
:{una que sepamos y por eHo el deseo de
que la primera fuese colocada en San
Juan de la Peña.
Es un gran tablero de mármol en forma
de. media circunferencia en el que se gra-
ba el perfil de monlalias que se divisa, y
r"n cada pico tmportanle su correspondien-
te cota de altura. El mármol está sosteni-
do pOr un pié o columna de piedra.
De esta forma, COlllO la que se illflUgu·
rara el día 25 en el balcón de S. Vicente,
el visilante puede conocer toda la cadena
de montañas que forma el Pirineo y fa-
miliílrizarse con su silueta y sus alturas.
A<lem~s de la parte agradable y cómo-
da que ofrece, revela un mayor nivel
cultural siendo todos, los encargados de
que perdure mucho tiempo y de difundir
por todo el mundo el que Aragón siente
aQsías de renovación y desf:!a brillar den-
tro de España corno por su glorioso pasa-
do le corresponde,
El Sifldicato de Iniciativa, para prepa·
rar la excursIón a que hacemos referencia
en las anteriores cuartillas, ha publicado a
manera de programa de la misma, un itine-





























































La prensa del manes nos informa del traglco
suceSQ, ocurrido en Barcelona durante el simula-
cro de un ataqlle aereo a la escuadra. La noticia
ha causado honda sensacion pues la víctima del
suceso es el teniente Durlin aviador intrepido que
compartió con Franco y demás cOlupni'ieros, la
jornada gloriosa del Pills Ultra.
Recog-emos de esta información los defalles
más interesantes:
BARCELONA.· Desde hace días se tenía no-
ticia de que los buques que acompañaron a
los ministros de la Guerra y Marina en su viaje
desde ClIrtagella a Mahón, realizarían un simu·
lacro de ataque por sorpresa al puerto de Bar-
celona.
Con tal motivo, los aviones de estll base naval
venian realizando distintas maniobn's desde ayer.
Esta madrugada, a las cuatro, los destroyers
"Alcedo», «Velasco» y «Lazaga» y los torpede-
ros números 14. 5 y 6, fueron descubiertos desde
Montjuich, a pesar de que se acercabau sin luces
a la plaza. Del puerto salieron inmediatamente
los torpederos 7 y 4, Y de la base aérea varios
aviones y dos dirigibles.
Se efectuaron diversos ejercicios y simulacros
de alaque y defensa, por parte de los buques, y
de bombardeo, por parte de los aviones y dirigi-
bles, que duraron cualro horas. Cuando a las
ocho y media se dió la orden de «Rompan filas.,
las gentes que en el puerto y en sus alrededores
presenciaban el simulacro, pudieron presenciar
tremendo accidente,
Sin que se pueda precisar la causa, se vió có·
mo un aparato hidroplano chocaba con otro que
hacia evoluciones en dirección contraria.
El primero, arrancando de cuajo el tren de
amarraje del segundo, caia vertiginosamente. 111
mar, desde una altura de unos cien metros.
Pudo apreciar tambien que desde un dirigible
que volaba en aquel sitio se tiraba un hombre
desde 111 altura de unos cincuenta metros, y que,
nadando hasta el sitio en que todavía flotaba el
hidroavión caido, desprendla al piloto de las liga-
duras que le sujetaban, y en un bote del «Alcedo
conseguia depositarlo exanime.
El aparato que había caido era el tripulada por
el teniente D, Juan Manuel Durán, uno de los he-
roicos aviadores que hicieron el vuelo Palos Bue-
nos Aires, y el hombre que desde el dirigible se
habia arrojado en su socorro, el teniente de navlo
Sr. Nliliez.
La noticia del tremendo lIcciddnte se extendio
r1lpidisimamente por todo Barcelol1ll, y a los cen·
tras oficiales acudieron infinidad de personas, in'




Elll1alogrado teniente de navío D. Juan Ma·
nuel Ourán, muerto en el trágico accidente de que
damo.s cuenta, era uno de los m1ls brillantes avia-
dores de nuestra Marina de guerra.
Reciente está alin su gran proeza al cruzar el
Atlllntico como compai'lero de los heroicos Fran-
co, Ruiz de Alda y Rada a bordo del glorioso
"Plus Ultra».
Esta hazaña valió al teniente Durán un verda-
dero renombre mundial, ya que su eficaz colabo-
ración en el vuelo Palos Buenos Aires fué apre-
ciada y proclamada unánime y públicamente por
sus compañeros de vuelo.




Guel1, Joaquin y Fernández. En el primer tiem_
po anduvieron despistados 110 as! en el segundo,
que fueron los dueflos de la situac1bu. Demostra-
ron ser lIuis equipo que el nuestro, pero con
otro portero. Nuestra opinión es, que de haber
durado cinco minutos Illás el encuentro. hubieran
lIeg"ado a empalar y quién sabe si a gflnar. Se ju-
gó dos minutos más de lo reglamentario.
El árbitro oportuno e imparcial. El poco publi-
co que asistió (debido al mal tiempo) estuvo co-
rreelo; eso si de buen humor, quiza por eso de
1<8 mal tiempo. bll~na cara".
Hubo sus bromas, sus canticos, como el que di·
ce mi querido GOAL y otro que reza:
Por el Tio Kragón
bajaba una gabarra
con once jugadores
de la Agrupación de Jaca
SCHOOT
mata de voleo, 11 las mismísimas nuhes. Tres pe-
lotazos más. suena el pitg repetidas veces. Los
blllnqui·azules escuc1lun unas palmas. Ha termi-
nado el primer tiempo.
Segundo [iempo.-Son las 7 y 26 minutos y
empieza el segundo tiempo, con la varillllte, de
que Cano ocupa el puesto Vllcllnte (delantero
centro). Saca Jaca y esta vez a favor del vicO"
too Empezamos dominando.-Chirriderecha, tira
corner contra Huesca que va fuera. El jUf'go se
manifiesta duro y en ocasiones hasla sucio. A
los cinco minutos, AlonsO. de un chut II la media
vuella, mete el tercer tanto.
Los oscenses, ponen un impetu ardoroso, re-
velándose ahora en varios de ellos su calidad de
jugadores de primera categoría.
Los azul·grana, hacell un aVflnce precioso que
lermiml en un chut dd enorme Gllell.-Hecogell
uuev[nnente 111 pelotll los nuestros, avanzan y
desde medio campo, Alonso ¡como no, mi amig-o!.
lanza otro cañonazo como ('1 anterior y para que
les vaya contar; Campo, ni 10 vio; y va el cuar-
to, iVamos! ya son bastantes, que solo llevamos
8 minutos de juego. A este paso, van a estrfro
pear el contador.
Terrén (PJ que C0ll10 dige antes pasó a los me-
dios, es algo grandioso ¡Como uabaja ese mu-
chacho! Contribuye eficazmente Sil hermano Te-
rrén (M) y Lbpez.-Contillua el juego cada vez
mas violellto. A los 15 minulos de juego se casti-
ga a Jaca con penal, por l1Iano de Orós en el
área de castigo. Gastón, que se encar/{a de tirar-
lo, nos lo regala (muchas gracias por la fiullra).
Si nos qllernJn dar coba estos chicos de
Huesca.!
De pronto.... No hay que asustarse. La [lelota
cansada de recibir patadas, se remonta por enci-
ma de la tapia y se va a descansar al verde pra-
do vecino. Pasa un minuto, pasan dos, tres... cin-
co, pasan muchos minutos y el toro sin salir. Los
toreadores, se tiran al "uelo, y el publico, se li·
ra de los pelos y se desgañita gritando ¡balo-
nes!, ibalones! ...
el caso es. que fodos, a la vez que gritan, mi-
ran a 1m caballero ¿Si serll el pr~.\;idente? No, el
presidente está ausente. ¿Quién es pues, ese ca-
ballero, que con su pasividad ha armado tan enor-
me bollo? No lo sabemos; pero seguramente sa-
brú conteccionarlos cuando tan grande lo ha
hecho. No 1111)' que exaltarse ni decir a gritos
prC'lldas de vestir; ya está el balan en el campo.
Al equipo forastero, parece ser que le ha sen·
tado bien el descansito, porque arrea qlle es una
maravilla; no obstante, l'errén (P), puede penni-
tirse tirar a gol desde muy lejos v por allo, y cla-
ro el portero lo deli.ene a pltlcer. Que se nos me-
ten en casa y que nos dan un dis~llsto. eso es al-
go que lle mastica. Efectivamente, el extremo de-
recha. que es Izquierdo (vaya lío), lanza un cen-
tro colosal, que se traduce en corner ala izquier-
da. Lo tira Gtiel! (que hosta ahora pone cátedra
tirando corners), se 10 devuelven y remata, te-
nÍl~ndo Pabarra que sacar SIlS facultades, para
dellpejar crilica ~ituacion. No dejan rd respirar.
Un ~olpe franco por falla de Alonso nos trae la
pelOJa a nuestros dominios. Pero, qué pasa se jue-
ga al futbol o a los elefantes? porque yo no veo
mas que repartir trompazos (1l0 me log vayan a
dar a mi ahora porque 110 es mio el chistecito,
eh) ¡Bien! Trigueros, asi se hace, hay que poner
cara seria para que esto no aC<lbe mal. Y del
tiempo, qué ¿Ya no llueve? No, pero hace nn
viento que levanta verdaderas montañas de tie-
rra y piedras. Seg-un nuestro reloj, ya queda po-
co tiempo, pero descontando los minutog perdi-
dos cuando el balon se fué a verenear, resulta,
que todavla nos queda má5 de un cuarto de hora,
Aún podemos ver algo grande. Naturalmente.
Joaqnill, lllrga un chut sesgado que Pabarra de-
tiene con dificultad. El balón, no ~ale dos palmos
más olla del área del peligro.
Se puede decir ... Vaya, si se puede decir. Se
dice. Bien, pues se dice, que estarnos embote'
liados. Ya e~t8. la pelotu otra vez a corner, Mar-
gllrit lo lira y lIS defensas despejan flOjísilllO.
Nada, que nos quitamos 111 mosca de encima. Joa-
qUin, tira fuerte a gol Pabarra bloca bien y saclI
de puño.
Se apodera de la pelota Izquierdo, se interna y
centra map;istral!1lenle, cenuo que reco~e Joa-
quin (Este Joaquill, es nuestra pesadilla), rema-
la fuerte y vemos a Pabarreta, como detiene en
un sob~rbio plongeon.
Decididal1lente eS1amós acorralhdos, Vuelta
a chutar y vuelta a parar. Joaquín no ceja en
sus propósitos de marcar, está materialmente
encima.
Por fin lo consiguió; fué un chut muy fuerte
que a pesar inlentos nuestro goalkeeper, se in-
trodujo en la red. Sacan de los medios y avan-
zan los nuestros, llegando a chutar por dos ve-
ces, pero de largo.
Faltan seis miuutos nada más y los oscenses
son los amos del cotarro. Izquierdo tira UI1 golpe
franco que rozando ellarg-uero se introduce. Pa-
barra 10 tocó con los dedos. Y VII el 3.· para
Huesca. Los azul· grana, por lo que se ve jue-
g-an en serio.
Ya se animan los jacetnnos, hacen una arran-
cada con un buen chut de Valle, que va fuera.
Saq1 portero y a las 8'16 da fin el partido.
Resultado 4 a 3 a favor de Jaca.
COlllENTARIOS. Si el tiell1po hubiera acom·
pai'lado, este hubiera sido el mejor partido de los
que se llevan jUR:ados en el nuevo campo. Los
nuestros jugarcm todos muy bien. Destacaron
Laborda, Terrén (F), Izuel y Alonso, En el pri-
lller tiempo, resaltó notablemente el excelenle
juego de la linea delantera, En el segundo ya no
nos convenció tanto. La línea media trabajo lllU-
chísimo, las defensa::: en ocasiones, demostraron
potencia y seguridad, en cambio abusaron del
corner que pudo dar disgustos, tr::niendo a Gnell
de extremo izquierda,
Por los forasteros se distinguieron Margarit,
El domillgo dia 18, hizo una tarde colosal, para
haberse quedado en casa. No obstante ....1l1i excesi-
vo dEoportivisll1o me llrrastró al Cllmpo de Depor-
tes de la Agrupación Deportiva de Jaca a presen-
ciar el anunciado encuentro entre los equipos
Huesca r. C. y el local. Pero ¡cóm01 ¿En Jaca
hay verdaderos y verdaderas deportistas? ...
Mucho me complace el manifestarlo y mucho 11111s
por elias, por las bellas y abl1egadlls muchachitas,
que no dudaron 1111 momento en arrostrar las in-
clemencias del tiempo en perjuicio de sm; lindos
rostros, paru animar a los suyos con su presencia
y admirarlos en su nrrojo y destreza. Coma el
liel1lpo no está para bromas. y son las 6'30, pita
Trigueros y los equipos se alinean en la forma si·
guiente; Ifuesca r-. C. Call1po·Bielsa-l~ibot­
Bosque--Joaquin·-Noflé--I;r:quierdo-·Margarit-Fer-
nández-Gastbn y GÜel!. A. D. deJaca: lzuel-
Orós·Mallén-Terrén (M )·Laborda-López-Chirri
derecha-Valle-Terrén (FI-Atonso y Freudenthal.-
Elige Jaca contra el viento. Saca Huesca, que
avanza hasta llegar a nuestra puerta. Los equi-
pos, se tantean y observan. La.'; cuatro gotas que
han caido han dejado el terreno de juego el1 in·
mejorables condiciones. Sigue goteando. Pa-
barra, devuelve un chut de Mnrgarit, que éste
remala de cabeza, fuera.-Sigue el juego en
lIuestra puerta. Terrén (F.) despeja fuerte pero
la pelota se obstina en v{llver, i1egando los oscell-
ses a acosarnos seriamente. Giiell tiru dos cor-
ners seguidos muy bien que Orós despeja con se-
guridad. A Casto, le obsequian en un encontro-
nazo, lo cual Ita le hace ninguna gracia.
El juego. se hace duro. Los nuestros, que l'Jor
10 visto tautean a sus contrarios, se animan y se
van a visitar n Campo. La visita es de cumplido,
porque Bielsa, se ve apuradico para echar la pe-
lota fuera. Laborda, hace un juego fantastico,
no deja pasar 1l11a.-Tiran un golpe franco y se
nos melel1 el! casa, pero dum poco; ense~L1ida,
se inicia ulla bien dirigidli 8rrancada. Valle que
llevfl la illicialiva, pasa a Chirriderecha, éste
adel8nta y de un fuerte Chul, sesgado, consigue
el primer tanlo para los de cnsa. Se oyen ap!au-
sos. Vuelve la pelota al centro, sacan y buscan
el empate. Casto al despejm echa la pelota por
la Unea de gol.-GÜel!, que está jugando estu-
pendamente, tira el corner (01110 los anteriores,
bien, por alto; Orós recoge de cabeza y p3sa a
Terrén (P.l, éste a CiJirrid'recha, que centra
cuello haria el propio Aguil rezabala. Nuestros
delnnteros, van a la carga, pero Bosque... (Hom-
bre, parece mentira, Bosque) lo detiene con las
manos (Como p¡Ha sacarle una foto). Hasta
ilhora, era Iluestro el uuminiu, llevamos 2ú minu-
tos y el iuego se nivela. BO!'lue vuelve a meter
las manos, conel mismo estilo que antes. (Tam-
bién es fatblidad, que no pued ¡ dominarse el f1mi-
gol. Arrecia la lluvia yel jlH'gO también. Alon-
so y Freuden, componen una buena ala; hacen
varias incursiones en terreno enemigo; en una de
ellas, freuden tira a gol ... pero fuera. El árbi-
tro, en viata del estado al,nosférico, decide
atrincherarse, es decir, ponerse Ul1a trinchera.
Laborda, si~ue con su habitual codicia; ocasiona
un corner, lo tira Margarit, Iluestros defensas
despejan y, otra vez el balón ;1 corner, esta vez.
por la izquierda; el temible GUeU se encarga de
colocarlo bien y Casto de despejar. Cesa la 11[1-
via y el cir::lo también, por no ser menos despeja.
A los 30 rnillutos justos de iueg-o, GUell, en una
arrancada, tira a gol, Pabarr~ detiene. pero el
balón "cual si fuera una truchu'> (palabras textua-
les de nue5tro guardameta), se escurre, se cae y,
¡oh! desgracia. se mete en sus dominios. En este
momel1lO, todos los espectadores y espectadoras
comprueban connmbas manos, si tienen la cabe-
za en su sitio y simultáneamente, miran al cielo.
El espoletazo del empate, hace que los blanqui-
azules alaquen con furia y Alonso, el gran chUla·
dar de la tarde, lanza uno fortlsimo a las nubes.
La calidad de partido amistoso, se trueca por
la de campeonato, en lo que se refiere a la violen-
cia del juego.
Faltan diez minutos para terllljnar el primer
liell1po, y Freuden, que juega mucho, mete el se-
gundo gol pllra la Agrupacioll.
Lu. violencia del juego, está en raZÓl/ directa
dellllimero de tal/fos. Esta ley, se demuestra ell-
seguida. Ved cómo retiran a Laborda, con una
contusión en UI1 pié, producida por el lacón de la
bota del medio centro oscense. Pepito Beritens y
~l practicante de la Sociedad le asisten en el Bo-
tiquín. Mientras, contiuLla el juego durisimo. Te-
rrén (F.) pasa al puesto de Laborda (medio cen-
tro).
Freuden y Alonso, están compenetrados y des-
arrollan buen jueg-o, que pronto se hace extensi-
vo a toda la linea, y tenemos ocasión de ver un
hermoso entretejido de pases cortos, que traen
de cabeza a la linea media oscense, especialmen·
te a Joaquin (el formidable), al cual enue Terrén
(F.) y Valle se encargan de marear. Parece que
esta gran faena va a terminar en tanto, mas todo
se reduce a un corner que tira Valle muy biell,
teniendo que intervenir Campo.
Noflé, se interna y le lanza el esferico Il Paba-
rra, ésle bloca bien. Una lIIano de los nuestros,
la tira Joaquln, actuando Pabarra como él sabe.
Vuelve a pitar Tri¡;ueros, pero esla vez es con-
tra los oscenses por zancadilla, la tira Terren
fuera. Gtlelllira un corner contra Jaca, Orós lo
llIanda 1luevamente a ':.orner. y este segundo lo
despeja nueslro portero. ¡Somos los tíos de los
corners! Ya esta aIra vez la pelota a corner por
la otra ala; esla vez ha sido Casto, lo tira Iz-




La nueva crisis min;sterial ocurrida en
rrancia da motivo para la meditación.
La situación financiera del pais recia-
lila Illedidas excepcionales y Caillaux ha
solicitado que se le concedieran; pero
nuestros vccinos no hm) respondido a es-
te llamamiento.
Dilicil. lIluy difícil, V(I a ser para Mr,
Dournergue la solución de este gravísi-
rilO conf:iclo político. Recuérdese el ím-
probo trabajo que dió a Briand la forma·
ción del Gobierno dimisionario y lasenor-
mes dificultades que luvo que vencer pa-
ra constiluirlo.
La cueslión fimltlciera viene devorando
Gobierno Iras GobicfIlO, sin que se lle·
gue a dar con la formula que pueda sa-
tisfacer y unir a los diversos sectores
de la Cámara con objeto dc formar una
ma)'orla capaz de salvar la situación de
Francia.
La actitud' de los socialistas, que temen
el avance del comunismo a su costa si se
muestran transigentes, hace ineficaz para
el Gobierno el cartel, porque entre aque-
llos y los radicales y radicales socialistas
hay irreductibles diferencias en materia
económica, demostradas al resolverse la
última crisis'política .
Herriol, el mismo Herriot que ante-
ayer sábado dió la estocada al Gabinete
Briand Caillallx, se vió imposibilitado de
formar Gobierno por la actitud de sus
aliados de ayer.
C"nfielllos no obst¡)nle, en que una
vez mas, nuestros vecinos y ante la gra·
vedad del momento, den UII alto ejemplo
de civismo al mundo, unidos todos en ser-
vicio de su patria.
t<ldo. Por forlul1<l el estado de quietud
porque atravies<l la 11<lción indica que el
enfermo cslá en plel'a convalecencia.
El Sr. Ossorio Gallardo pedía en recien·
te <JrliclIlo suyo que abriese la lIlano la
censura para pue pudiese manifestarse la
opinióll. El mismo viene sosteniendo el
criterio del sistema proporcio¡ml, que Fran-
cia qtliere desechar, pflra las elecciones
lecrislati\'1ls Y es partidario del sufragio• •
universal proclamándolo en el senlldo de
1111 hombre un voto.
No se distingue, ciertamente, el exmi-
nisiro maurisla y hoy jefe de la dcmocfa·
cia cristiana por su amor a los principios
liberales, y, sin embargo, aun hombre de
dererhas, no tiene inconveniente en parti-
cip(lr, sobre problema tml fundamel1t~1 ~?­
[110 el de las Cortes, de la misma Opll110n
que los lilas furibundos partidarios de la
extrema izquierda.
¿No quiere éslo decir que hay en ponto
tal una coincidencia entre unos Y gran
parte de los otros?
Si el Gobierno logra desprenderse de
illfluencias perniciosas - como es de es-
perar - sera el primero a querer un Parla-
mento dignificado, a la moderna, que
comparla con el Rey la soberania y que
sea también para el propio Poder público
una verdadera valvula de seguridad y un
troquel de donde salgan depuradas y
perfeccionadas las iniciativas guberna-
mClltales.
Confiemos en los antecedentes del ge·
Ileral Primo de Rivera, representante del
Ejerriio, tan defensor siemprc de los prin-
cipios liberalcs encarnados en esta dir13s-
tif}. para esperar quc tendremos un Parla-
mento adecuado a las circunstancias de
lugar y de"-tiempo.




es la Casa que presenta más canti-
dad y variedad de arliculos
don Pascual Aznar, Canónigodela S.1. Ca-
tedral y don Anlonlllo Arnal Capellán de la
ciudadela. Se suplica la asistencia.
Huesca se apresta a celebrar con toda
brillaniez y allllll<ición la$ fiestas de San
L~renzo, Eslán ya aCurdados todos los
nitmNos del programa. El dia 11. festivi-
dad de San Lorenzo, habrá una gran ca
rnda de toros, Iidiándose ganado de Sán
chez Rico par Lalanda y ViJlalta. nulOO a
mano.
Solemnes cultos que las Hermanas de
la Caridad dedicarán a su excelsa Patro·
na Sta. Ana el dia 26 del corriente en la
igleSIa de Sto. Domiugo. A lal:' 8 de la
mañana misa y comunión gencral. A las
10 y media misa solemne con exposición
de S. D. M. Y sermón a cargo dcl Rdo.
P. Reclor del Colegio de Escuelas Pias
de esta ciudad, y por la tarde a las 6 }'
media. dará principio la novefla con ex·
posición de S. D. M. Iodos los dias.
Los que confesados y comulgados visi-
taren el día 26 la iglesia de Sto. Domingo
ganarán indulgencia plenaria.
La 25.000
,\1aflana \-iernes se celebrará en el Pa-
seo .\lfanso XIII una animada verbena de
10 y media a 12 y media, amenizada por
Id música del 19 de linea.
---
Todas las misas que se ce-
lebren Cll la Catedral el vier-
nes ~3, corno igualmente en la
Capilla del Pilar y en la iglesia
de los Escolapios, serán en su-
fragio del alma del
ILU5TRíSJ.\lD SE~OR
D, VICENTE VIEITE5 yPEREIRO
m&\riano ("vero.-)&\C<l
La ACADE.'lIA POLlTECNICA ha
instalado un gimnasio al aire libre. sito el1
el cParque E!'pHña~, donde, blljo la direc-
cióll cOlllpet{'ntc de un profesor de edil
cación física, diplomado dt:llllslltulo O.'n"
tlal de Gilllllélsia, podrán rccibirla los j(¡-
venes de ambos sexos de ocho años (on
adelante pur la rnód'ca cuota de SEIS
pesetas mcnsuales.
Las clases darán comienzo el díll 1.° de
Agosto proximo, de ocho a llueve de la
maflana la de niños, y dc 12 Il una de la
larde la de niñas.
Las matriculas en la ACADEMIA PO-
LlTECNICA, de cuatro a seis de la lardc
GlnNftSIO ftL ftIRE LIBRE
Sus hijos y nietos agradecerán (¡ sus
amigos la aSlslencia a alguna de diclw~
Illlsas.
Varios Sre;:, Prelados concedieron indul~cn_
das en la forma acostumbrada.
DE ANDRADE
en cumplimiento del sexto año
de su fallecimiento
Para ZarallZ donde paS<lrán cl verallo
salieron la p;l:>ada ~Ctlldlla. la distinguida
señOril e hijus de don PriUllll\'O I'eire.
Baslante Illejorado de las graves heri·
das que sufrió en reciente percance auto-
lTlo\'i1iSlico, regresó el \·ierneos de Zarago-
za el apreciable joven de esta ciudad, jo-
Sl: Lafueme. Deseamos su pronta i lolal
curación_
En Zaragoza falleció dias paS<ldos don
Antonio Baras, hermano de nuestro COI1-
vecino y amigo don C1erncllIe. ResidIó
en esta ciudad hasta hace poco licmpo y
contaba con buenos amigos que han sen-
tido su muerle. Descanse en paz,
Ha comenzado ('1 santo Novenario que
en la Iglesia del Amparo de nllestm CJl!-
dad celebran las hermanitas de ancianos
desamparados en honor de StH. Marta.
Como todos los años, erl el presenlt',
prolllelen estas funciones brillantez y so-
lenmidad extraordInaria.
El día 29 Misa canlnda a las 7 y medin
y por la tarde a las ti sermón los dios '27,
~ y 29 que predicaráll r('~pccliVal11ellIC
dOll Vicloriano Ruano, Cnpellán del Regi·
miento Infanleria de Galicia, el M.1. sellar
El día 27 del mes actual a la hora de
las doce se celebrará concurso IHiblico en
la Casa Consistorial para adjudicar el ser
vicio de limpieza y riego de la Ciudad
con arreglo a las condiciones quc se ha·
lIan (le manifiesto en Secretaría durando
el contrato hasta el .11 de Diciembre del
ailo corriente.
De su excursión por varias Iloblaciones
franceslls l' nuestras pia) as nonctills, re·
gresó dias pasado... con su dlslinguldd ge.-
ñora y bellas hijas Josefllla y Antonia,
nuestro querido amigo D. Anfonio Pueyo.
De San Sebastiáll han reg-resndo el
Doctor Valero y el jo\·('n Odontólogo don
jlzan Caslejón.
Con sus hijos los señores de Cenjor·
Dafonte. pasan UIJOS días cl medICO de
Crirt;lI1a don Anlonio Cenior y su di;¡tlll·
guida esposa.
(¡acetillas
Se celebrará es:a noche, a las 10 y me·
dm, el anullcifldo cont"h:rto de la Filarmó
nica. El programa es lllUY selecto y \ aria-
do. Ello unido a los deseos \'Í\'isimos que
hay de oir a la artista ya no!able e inSig-
ne, a pesar de su juvcn!ud, Fcnuina .\Ia-
rc~, garanllza un nuevo cxito a la cilada
agrupación y un dia más de triunfo a la
1l00abJe concertls!a que por su parle viene
con grandes .:teseos de agradar di públll'o
de jaca
El barrio del Carmen. alcanzó con la
celebradon de las fiestas tan brillantemen-
te organizadas en hunor di.' su Titular la
\'Irgen del Carmen un eXlto grandIOSO.
jaca entero se congreg-ó en las {·aJlcs del
~ol y del Carmen pMa compilrtlr con
aquellos simpático!> \·ecinos sus alegrías}'
aplaudir sus iniciativas}' !'us oplill\iSlllOS.
Llamó poderosflrnente la atenciÓll el huen
gusto desptegado en el <lllorno de IlIs ca-
lI,'s úrladas con gUirnaldas y gallardctcs
n uy bien combinados y se hicieron cllrn-
p!!dos elogios de cuantos elementos tu-
v;eron a l:'U cargo los núrner0S dcl progra
n a La rondalla de Sauta Cecilia que di·
r ,{e el cntusiasla joven jnan UOllzálcz y
te, musica del Hegimiellto de Galitia fueron
11 uy aplaudidas.
Los cultos religiosos fueron lIluy so·
IClllnes, mereciendo .le elloseslJccial meno
clón los sermones muy elocuelltcs quc
predicaron el I~. P. dc 11Is [s('uelas Pias,
Mariano Oliverrl) el Capcllúu c1i:'1 H<J
tallón de la Palma dOll Luis Vinclcl.
Nuestra sil!l:era feliCltad6n a los seña-
H'~scós. P¿rcz 1>010, Cinto y rlascl1cia oro
g:1llizadores de estas flCSlflS que lodo jaca
ha visto con gran simpatía y carilio.
Prácticas
del Batallón de montaña
En el Pirineo
El viernes último regresó a esta Plaza
el BatnJlón Monlaña La IJ<llrna nÚlll. X
después de haber praclkado. durante un
mes, su csperialiuad por nuestroYirineo
Fueron estas prácticas di\·idlda~ en dos
parles: la primera por cOlllpélñias !'uellaS
dislribuidas por Canfranc. SIIBent, Pnnti-
cosa y Biescas, dc verdadero clItrcna-
miento y conocimiento de lllotlt81ia y sir-
vieron de base a lAS quC', r(unido lodo el
Batallón y acampado cn pleno pirinco, a 7
kilómetros de 1<1 frontera. sohre la carre-
lern de E.scmrill;\ H Francia H' hicieron los
seis últimos días y en los quc dCll1ostro
esta unidad la expcrta dirección, ele\"lldo
espirilu mililar y dOlllinio del arte de gllC-
rrC1U en montflllas. SobresaliÓ por la pre-
cisión ell S1l desarrollo y tiempo emrleado
un supuesto táctico con fuego real en el
cForrnigah y una marcha forzaJa II la
frontera, que merecieron felicitaciones por
parte de la superioridad y jefes agregados
de aIras unidades.
El campamento. modelo en su rlasc,
fUl' \'isitado por. numerosos amigos y ra-
rientes de soldados, yen el reinó alegtia
y buen humor apesar de disfrular de un
sol illten~o por el dia )' frio por la noche,
y no disponer más que d(' la tienda indivi-
dual por todo abrig-o .
Los pueblos en dende han acantonado
las compañías se muestran satisfechos de
recibir alegria y juventud, que han ani-
mado por unos dias, no solo a ellos sino
a los próximos, habiendo organizado hai-
les. muy concurridos, apesar de ser des-
pues de grandes marchas. lo que da idea
de lo entrenados que estos Cazadores es-
tan y de lo bien que se encuentran.
Satisfecha puede estar la oficialidad
de esta unidad, que ha sabIdo organizar
un Batallón modelo, que seguramente lle-
gará a ser el verdadero conocedor de este
Pirineo, ya que no habrá rincón ni piro
sin que lo pisen estos bravos soldados de
La Palma, si sigucn pn\cticándose manio-
bras como las últimas.
Nuestra felicitación al Teniente Coronel
D. Haimundo Garcia, alma entusiasta de
este Batallón, a todos los Jefes, Oficiales
y tropa.
Briand, planteándose otra Cri~i8 que hace ilIA~
delicada la situación del psi.. vecino
,Ifiercofes 21 Reina una plllcidC1. taa ah,ulula
que sin las incidencias de la crisi ... franc,":i-3, nu
habría manera de dar pábulo a nuestra mania co-
llIemari~t8.
Hu}' está fija la atención en Parfs )' llevando y
tra}'endo a esle y al Olro miniitro do!! lluevo Go-
bierno se nos ha pasado el dia, sin fijar la aten·
ción en nada de imeres,
=La ola de fue~oque amt:na7.,i con someternos
a la tonura del frito ha cedido en !oou~ fmpetus }
el die ha "ido francamenle veral1le~o.
'filmo'. o San losé
La noche del sábado 24 al domingo 2.;
se celebrará. D. m., la Vigilia correspon·
diente a este mcs de julio, en la iglesia
de Nupstra Señora del Carmen.
A las 10 y media junta de Turno y a
las once exposici6n de S. O. M.
La Vigilia se aplicará por el alma de D.




/Ul!ves 13 Se ha firmodo un decr~lo8U1orizan­
do al Gobierno a ga~tar más 'f!e 5T7 millones de
pesetas en construcciones navales.
-En Borda (P.amplons) ¡re!! de!':conoddos, ar-
mados de pistolas, asaltaron una casa y ~e lleva-
ron ¡.1iSO pestes.
=En Puentellrí.1I9 un individuo malu a su no-
\ ia Y de!'pués se suicidO.
En una fábrica de dinamita de Galdatano
b.OO una explosIón y resultó muerlo un obrero.
En C6rdoba se ha celebrado ulla asamblea
de oliv3reros.
Segun un rumor ¡nconfirmado, el general
unmes da CO'lta ha llegado 8 Oporto, donde le
" l.mdan varias gllarnicione~.
Ha regresado 8 Par!" M. Caillsux.
Los Reyes de Espal10 sallinin el viernes
prtilimo para E!':pa~ll.
En Grecia se ha subido el sueldo ti los gene-
I1le'l y jefes del Ejército.
Las autoridades francesas de Fez han noti·
kado a Abd-el-Krim el acuerdo de Francia)'
E pai'la de confinarlo en la islt! de La l{eul1ióll.
Viernes 16. La fiesta nacional del 14 de Julio,
c~l~brada eslC ai'lo en Parls con Jtran solemnidad,
r Je en este úldlce de noticias semanales un pe·
q "i'lo espacio y hastu si usted!:s quieren unas lí-
n"d~, lIluy pocas, ti manerA de comentario:
Lo presencia del Sultán de Murruecos. Muley
Lssef, y del Presidente del Consejo de minis-
Un, de Esplli'lll, seflor Marqués de Estella, junto
al Ilustre Presidente de la Repliblica, M. Dou-
mL'I~ue, tiene mm 111111 sil:!;nificaci(lI1 moral. por
C11'111tO Al' manifiestan unidaa en sus más elevllda.c;
r, ·'resentaciones la nación prote~ida, Marrueco~,
.1' 's dos naciones protectoras, EspailB y FranCia.
¡)espué.c; de la firma del acuerdo de PElris, que
}a por si solo significa la leal colaboracion)' re-
c,¡'roco asentimiento de las tres pOlencias, el acto
d hoy, uno de los más solemnes y tradicionales
~e celebran en Franciu, el> una dernOSlradón
no deja lugar a dudas del amplio espiritu de
'tad que ha sido alma del acuerdo de Parls.
"dbado 17. Continua el avance franc\Ía en la
,da mancho de Tana .
En la rfa de Redondela varios marineros
ron salvados por un pesquero.
En Barcelona se ha celebrado Consejo de
ora contra un capitán por agresión a un pe-
,la.
En Constantina un obrero pereció electrocu-
, al tocar un cable de alta tensión.
Cerca de Villalmanzo hubo dos accidenles
a. 'movilistas; re~ultaron cuatro heridos gravi-
'JmiJlgo 18. La ola de calor constilUye la
r. . dominguera. Pero ni la temperatura licuado-
/'Q ,ue acusa la pren~a de toda Espolia ni la fuer-
z.,¡ los rayos solares que queman como tenaci·
de peluquero, impiden el qUe la na :ion se
d; ,ueble camino de San Sebastién donde se ce-
11:: r¡¡ un acontecimiento autolllovillstico. Acapara
tl ¡¡ron circuito la atención de los amateurs y és-
1, IIlfluyen su satisfaccibn ). su enlu,iasmo a
C· ;tos les rodean, que hoyes tema cínico el de
Ja, carreras de San Sebastián.
Los Reyes de Espai'la hall salido de Londres,
lla'<lndo por Francia sin detenerse.
El Parlamento belga ha acordado conceder
P:t na poderes al Rey por seis meses para resol·
Ver la cuestión financiera.
En Alemanin han muerto varias personas por
f.:clo del calor.
Se ha ¡nau~urado en PlHis el Instituto Muslll-
mano
Lwws lO. La «Gacetal' !la publicado el decre-
t().ley aprobando el presupuesto de Rastos extra-
dinarios.
En Palencia ha comenzado a verse la causa
nstruldo contra un individuo que di6 muerte a su
dre.
=En Castellón perecieron asfixiados en un po-
o dQS hombres.
~CerCll de Burgos volcó una CLIrnioneta y hu-
Cuatro heridos graves y varios leves.
Jf¡¡rles 20. Hoyes la nota tr/lgies la que culo
ilIl>; U!! intrepido aviador ha sucumbido en Bar-
Ona. Durán, glorio~amente conocido cuando
h8Ullla del Plus Ultra, ha ofrendado su sangre
lU vida; ha caldo vlctima de estos progresos
e ~iegan tantas vida.c; en su iniciación. En otro
r encontrari.t el lector detalles máa amplios.




































































































lOS nBONOS (nDq(~N (ON ln TEnPOmn
~ovena COII ropa, 10'50 pesetas.-
Id. sin ropa, 9 id. -Baflo con ropa
1'25 id. Id. sin ropa, l' 10 id.
GASTOS
RESUMEN
SUMAN LOS INGRESOS ..
ID. LOS GASTOS ..
Facturas de 108 Sres. Pueyo, QuintillA,
Sanvicente, Vda. de R. Abad, Mar-
tin, Vijlacempa, Lacosa, Campo, Mo-
lino Harinero y Mulua Electra .
D. Angel Sanz (fuegos arlificiales) .
Aeroslación .......................•
Bandas mililOres y civil. ..
Gigantes y Cabezudos .
Premios carreras ciclistas .
Premios cucaflas .
Postes fuegos y llevar toro .
Correspondenc.io y lele~ramos .
TOTAL PESETAS .
BAÑOS DE ~
: ~ntlto IDomitlHo ~
• l'E1Mfi!.O A.A QA o Ii'LCI;1.. ~
lel20 de Junio al 20 de Sepli,mbre
Máquinas SINGE
PARA COSER
Ventas al contado y a plazos
I".ie¡;as de recambio, aceite para enwase~
hIlos y sedas. élgujas para toda clase lo
máquinas SINGER
Todo poseedor de máquinas SINGEIi,
que note dificultad en su funcionamiento,
avise al único representante en la calle
Mayor, número 6, 2. o, jACA, en la segu·
ridad de que se la dejará en condiciones
de un buen funcionamiento.
NOTA: A todo comprador de una nw
quina se le darán lecciones de bordado,
gratuitamente.
El reprtsefltante, único en jaca
JOSÉ BLASCO
Cllle Mlvor, número 6. 2. 0
Don Antonio Villacamp3, '20 id. Don Auretio Es-
pañol. 25 id. Almacenes de S. Juan, 100 id. Don
José Bescós, 50 id. Uno de Jacli. 50 id. Casino
de Jaca, 2,') id. 0011 Mariano Mur, 50 id. Impren.
lA ModernA, 20 id. ChocolBtes CO'lta, 10 id. Don
Luis Duch. 50 id. Vda. de Duch, 25 id. Una ve.
cin.. , 25 id. Don Alfredo Lacaslo. 15 id. Don Jo.
~e Novales, 5 id. Don Lucas Biscol:, 5 id.
TOTAL PESETAS...... 3.391'05
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Don Lorenzo López, 2 id. Don Antonio FernilO-
der, 10 id. Don Antonio Sénchez, 5 id' Don Jose
Campo. 2 id. Don Hilario Tiznel, Q id: DOll r\1a-
miel Lalann. 15 id. Don Llircnzo RabAI, {) id. Hi-
jos de Eurique BlIyonll 5 ¡d. Don JlIl¡{m Grasa, 5
id Don Francisco l.as Heras, lO id. 0011 Domin-
go Bandr';s, 5 id. Don Juan GonralC'z 10'05 id.
Don .\'ariano Perez Salllilier. 25 itl. Don Juli<in
Coro, 5 id. Doila Pilar GArcia, 4 id. La EleA:an.
cia, 25 id. Don Juan Canis, 10 id. Don Lorenzo
Olivan, 25 id. Don Fernando OJivan, 50 id. Don
José Luz, 5 id. Don Clemente Semilla. 10 id. Don
Primitivo Peire, 15 id. 0011 Salvador perez. 5 id.
Don José M'· Clllnpo, 5 id. Don Carlos HervAs,
2 id. Don Dámaso 19uacel, 10 id. Don Bautista
Qlivier, 10 id. Don Mariona Jaca, 2 id. Doña An·
tonia Ferrer, lid. Cna jacetana, ~ id. Don To-
mas Castillo, 10 id. Don Francisco Malo, 5 id.
Don Francisco Giménez, 1 id. Don Casimiro Es-
cuer, 5 id. Don Manuel Ripa, 25 id. Don .\\aria-
no Solano. 5 id. Don Francisco Aguarod, 5 id.
Don Casimiro Puente, 25 id. Don Antonio Call'
bel, 25 id. Don Gonzlllo Brocos, lO id. 0011 Ma·
Iluel Gavin. 25 id. Don MiJ.:"uel López JUBn, lOid.
Almacenes de S. Pedro, 100 id. Almacenes San·
ta Orosia, 25 id. Don JoSo.Í Sánchez·Cru1.8t, 100
id. Don Fausto Abad, 25 id. Don Francisco Ma-
rraco, 50 id. Don Mariano Garda, 5 ni. Bazar
Los Leones, JO id. Don Maria'no Cavero, 50 id
Hijos Laca~ Ipiens, 15 id. Casino Union Jaque-
sa, 50 id. CIrculo Espar'la, 2.'5 id. Don Julio Arllm·
buro, 35 id. Un jacctano, 10 id. Don JUlln LaCllllll
)' Hermano, \00 id, Don Adolfo Martln, '25 id,
f!ersia nas
en todO$ 105 tamaños
y colocadas en sus huecos.
PRECIOS ECONOMICOS y GR"N ncTlVIDnD EN
EL CUMPLIMIENTO DE LOS ENC"RGOS
'LA JACETANA
)uan Lacasa y Hl<!rmano
,
que falleció el 26 de Julio de 1925
de.,/més de recibir lus Auxilios Espirituales
R l· p. ~------
Primer aniversario per el alma de la señora
Fueron concedidas indulgencills en la forma acostumbrada.
." ~ ..,
• •
Sus apel~ados hijos justo. Balbina. Josefa. Santiago y,Prlar Calvo;
hija polílLca Rosa González y demás parientes, al recordar a sus amigos
y relacionados lan sensible pérdida les Suplican encomienden a, Dios el
alma de 1<1 flllada y se. dignen asistir a dicha fUllción funebre que tendrá
lugar el pró:.:illlo lIlartes 27, después de los Oficios. en la Santa Iglesia
Catedral, favores por los que les quedarán muy recollocidos.
1>." Cristina Calvo Siescas
[K(tlfHH "BONO p"Rn pnrnrns
CONVIENE, POR LO MENOS,
HACER UNA PEQUEÑA PRUE·
BA PARA CERCIORARSE DE
SU RESULTADO.
lestina Villllcampa, 8 id. Don José Pérez, 5 id.
Don Juan ."'nrtinez, 10 id. Don Antonio Morlans,
3 id. D0l1 Benito BOl1drcs, 10 id. Don Jorge Bi-
nllé, 10 iel. Don Gre~orio Mozuque, 15 id. Don
Domingo Pueyo, 5 id. Calzndos Crespo. 10 id.
Don .\\lIriano Barrio. 5 id. Don Justo Cill'ardo,
10 id. Don DieRo Gracia, 5 id. Don Antonio Pa-
no, 25. Cna ¡acetona, [id. Don Francbco ele·
menlC, 5 id. Don Luis Fumanal, 5 id. Don Vicen-
te Pérez, 3 id. Don Antonio Velero, 25 id. Don
Leoncio Villacam¡m, 20 id. Don José Lain, 15 id.
Don José Yzuel, lO id. Don Valero Esteban, 25
id. liijos de Juan Garcia, 10 id. Don Antol1io Mo·
la, 5 id. Don Clemente Boros, 5 id. Don Pio
Diaz, 5 id. Don José S. MarcueJlo, 5 id. Don
Anaslosio Subias. 5 id. Don Federico Bretos, 2
id. Don Julian Borderas, 10 id. Don Antonio Pue-
yo, 25 id. Don Mariano Betrán, 5 id. Don Benito
Maristany. 10 íd. Don Gregario Orensanl, 20 id.
Don Antonio Cosca rosa, 5 id. Don Ladislao Mar-
tinel,3 id. Sra. Viuda Tomas Garcio, 20 id. 0011
Aurelio Dllfonte, 10 id. DOl! Mnriano Lnfuente, 5
id. Don José Benedicto, 5 id. Don Victoriallo So-
lauas, 5 id. Don Santiago Buello, 25 id. Don Flo-
renlin Forcad'l. 5 id. Don Mariano Franco, 5 id.
Don Nicolás Lopez, lO id. Don Manuel Bonet, 10
id. Hotel Constancia .\1ur, 50 id. Don José Bue-
Sta, 25 id. Sra. Vda. de Echcto. 25 id. Don Olega-
rio Ferrer, 10 id. Don Manuel Ma)'ner, 25 id.
Don Antonio Palacios, 25 id. Don JOSI:! Navasa,
5 id. Don Esteban Salvo, 5 id. Don Basilio Mar-
linc:l., 10 id Don l':nrique Cullizo, fi id. Don Joa.





Construcciones para obras. - Instalaciones de agua. Canalones de cinc, des-
de lo más económico a lo de más lujo, diferentes modelos y lamaños.-Arli-
cillos de hojadelala de todas clases. Especialidad en trabajos de metales
marCOS para nichos, vitrinas, mostradores e instalaciones completas para Ba:
res.-Rótulos de cinc para anuncios de tiendas, gran re~ultado en su duración.
Esla casa para trabajos de precisión y de gusto garantiza su per-
fección sin compelcneia.-Consú.ltense precios y condiciones.
Ll' Jl'CETAItA







'j)espués de las fiestas
Se vende una pa"ela de480 metros cua-
drados, completamente libre de calles,
junio al paseo de Alfonso XIII. Informa-
rán: Obispo, 15, tienda,
Dependiente






partida de Barbayones, llamado La Foya-
za de 14 fanegas de cabida. Otro en el
puente de Guaso de dos cahizadas y otro





del (ampo de C.riñen.
Parlicipn al público que en la calle del
CARMEN. numero 7 ha abierto un esta-
blecimienlO de bebidas. comestibles y fru-
tas, donde se propone servir a cuantos le
honren con su confianza a precios muy
eccnómicos y excelentes condiciones.
Oil'pone también de. amplias cuadras,
par.R fa.cililar a los forAsteros el cuidado y
alOjamiento de sus caballf'rias. (C 4)
Carmen, 7.··JA~A
Se vende un local de 25rnelros de largo
por 8 de ancho y 12 metros de <'lltur<! en
lA ralle del Toro número 5, duplicado. In-
formes: Mayor, 3-1.
Al público
E1Cmo. Ayunltuniemo de Jaca, 700 pesetas.
Banco de Aragon, SO. Banco Zaragozano, 25 id.
Don Emilio Portolés, 15 id. DOIl Rafael Mengual,
10 id. Don Marilmo Blanzaca, 6 id. Don Francis-
co Dlllz y Compmliu y don Francisco Navarro,
.}) id. Don Jaime Pié, 25 id. Don Francisco Men-
¡!;ual, 5 id. Don Joaquin Tajahuerce, 15 id. Don
Feliciano Plasencia, 4 id. Don Francisco Quinti-
lla, 15 id. Don Francisco Cabrero. 15 id. OonJo-
se Gracia (Alpargatería), 5 id. Don Sebastián
Berges, 10 id. Don Antonio Gonzalez SampielrO,
5 id. Don Mortin Herráez. 3 id. Don Esteban
Bandrés, 50 id. Don Antonio Torres, 15 id. Don
JlIan Lab¡¡stida. 5 id. Don Francisco Gurcia, 25
id. Don A!1~el i\spiroz, 50 id. Don Juan Casle-
jon, 25 id. Don .\lartirian i)llrán, 15 i~ Dofla Ce-
La Cornisióll de feslE'jos nos ruega la
insección de las cantidades recaudadas con
ocasioll de las fiestas de Santa Orasia y
una liquidación de cuentas para satisfac-
ción del publico.
Oblig<ldos por apremios de espacio como
pendiamos en un grupo la~ facturas de
particulares cuyos comprobantes estén:\
disposición de cuantos los soliciten.
Por ampliación el1l" instalación, se ven-
de una limpia combinada semi-nueva en
perftoclo estado, componiéndose de una
criba descalltadora, un potente aspirador,
un triarbejón para semillas redondas, una
columna cepilladom y un cilindro de repa·
so. COIl elevadores completos y acceso-
rios; se dará en buellas condiciones. Di
rigirse a su duerlo F. MARTINEZ, Fábri-
ca de Harinas, CALDEARENAS.
Se ve de las casas nú-n n mero,2y3
de la Plaza de la Estrella y la de la calle
de la Palma núm. 3. Informes en esta im-
prenla.
MOLINEROS
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